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L'ORDENAMENT JURÍDICO-PENAL A L'ANTIC 
DRET LOCAL DE LA TORRE 
DE L'ESPANYOL (Ribera d'Ebre) 
És aquest un breu estudi sobre l'ordenament jurídico-penal de l'antic 
dret local de La Torre de l'Espanyo1, extret bisicament dels Privilegis, 
Ordenacions y capitols de Costums, atorgats al lloc i als seus pobladors, 
pel comanador d'Ascó, fra Martí de la Nuca, el 2 de maig del 1517.' 
El capitulat jurídico-consuetudinari al qual ens referim no és altre, de 
fet, que l'atorgat a la Batllia de Miravet el 1319, pel castellh d7Amposta, 
fra Martí Pérez d'orós.* 
Cal assenyalar que la Comanda d'Ascó, a la qual pertanyia La Torre 
de l'Espanyo1, i la Batllia de Miravet, s'integraven en la Castellania d'Am- 
posta; n'ostentava, en aquells moments el Senyonu l'Orde de 1'Hospital 
de Sant Joan de ~erusalem.~ 
En tot cas, cal advertir que els Costums de Miravet s'inspiraven, bhsi- 
1. Archivo Histórico Nacional de Madrid, (AHN), Comanda d'Ascó, Lligall186, Document 
núm. 9, publicat per SERRANO DAURA, Josep, «La Torre de I'Espanyol (Ribera &E- 
bre)». Institut d'Estudis Tarraconenses «Ramon Beren~uer IV». Tarra~ona. (1988). 
" L. \ ,, p a g ~ . ' ~ í ' ~  a 200. 
2. Llur ~ n m e r a  redacció es féu en catali. i arriba a nosaltres a través d'un manuscrit del 
sigle XV, existent a la Biblioteca ~ólombina de Sevilla, i publicat per VALLS-TABER- 
NER. F.. amb el títol de Les Costums de Miravet. a Es tam~a  Fill de D. Casanova. 
  arce lona (1926). 
Anvs abans havia estat editada la versió llatina. conservada a traves d'un trasllat del 1328. 
exiitent a I'AHN, de Madrid; l'autor de la nova edició fou SANCHEZ, Galo, com ~onstitu: 
tiones Baiulie Mirabeti, en Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid (1915). 
3. Extinguit I'Orde del Temple, fins aleshores Senyor d'aquells dominis, segons la disposició del 
Concili de Viena celebrat el mes de marc del 1312, i executada per butlla del Papa Climent 
v, del 22 d'aquell mateix mes i any, tots els seus béns senen lliurats a l'Ordre de I'Hospital 
de Sant Joan de Jerusalem, almenys pel que fa als existents a la Corona d'Aragó, segons 
altra butiia del Papa Joan xxn datada a Avinyó, el 10 d'agost del 1317 (VILLANUEVA, 
Jaime, Viaje literario a las iglesias de Espaíza, Madrid i Valencia 1803-1852, pig. 197). 
Ja possessionats d'ells, aquel1 darrer Orde s'organitzava territorialment en Pnorats, 
entre els quals es troba el de la Castellania d'Amposta (MIRET I SANS, Joaquim, Les 
cases de Templers i Hospitalers en Catalunya, Barcelona 1910, pig. 388). 
cament, en els de Lleida, del 1228,~ per la qual cosa, els capítols de La 
Torre de 1'Espanyol vindrien a ser una tercera generació d'aquelles Con- 
suetudines Zlerdenses. 
Talment, i en les mateixes comarques riberenques, es produien altres 
aparicions d'ordenaments jurídico-consuetudinaris i, concretament, bé 
que a l'efecte comparatiu, ens referirem a les Consuetuds dYHorta de Sant 
Joan, atorgades el 1296.~ 
Bé, feta aquesta breu introducció, passem ara a examinar l'antiga 
legislació penal, continguda bisicament en els capítols de Costums de La 
Torre de l'Espanyo1, del 1517. 
A. PRINCIPIS GENERALS. 
l .  La majoria d'edat penal: 
Mentre que en l'ambit privat, aquells capítols de Costums fixaven la 
majoria d'edat en els vint-i-inc anys,6 pel que fa a l'ordre penal es veia 
rebaixada als deu anys. 
Tanmateix, aquella immunitat penal que s'atorgava als menors de 
deu anys, no és realment absoluta. Se n'exceptuen, efectivament, els fets 
que fossin contraris a bans dictats (pel comanador o els seus representants 
al lloc), protegint els béns dels veins contra la tala i els robatoris. 
Aixo no obstant, i encara en aquests darrers suposits, a manera d'ate- 
nuant el castig a aplicar seria fixat a la major discreció, segons quin fos el 
criteri del batlle, assessorat pels jurats i els prohoms del l l ~ c . ~  
4. Foren publicades per LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO, Pilar, Costumbres de Lérida, 
Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, Barcelona (1946). Cal esmentar I'o- 
bra de VALLS TABERNER, F., Les fonts documentals de les «Consuetudines Ilerdenses», 
Estudis Universitaris Catalans, xr, Barcelona (1926), pags. 137-171. 
5. Es concedien als habitants de la Comanda d'Horta, pel Gran Mestre de I'Orde del Tem- 
ple, fra Berenguer de Cardona; contenen 81 capítols, i recollia usatges i costums pro- 
pis del Iloc, inspirant-se en altres casos en els Costums de Lleida i, en menor grau en 
els Usatges de Barcelona. Foren publicades per COTS I GORCHS, Jaume, Les ((Consue- 
tuds» d'Horta (avui Horta de Sant Joan), a la ratlla del Baix Aragó, Estudis Universita- 
ris Catalans, xv, Barcelona (1930), pags. 304-323. En referir-nos-hi en les properes 
notes, usarem la numeració donada a llurs apítols per aquell autor. 
6. És el capítol LII de la Torre de I'Espanyol, que disposava: 
De menor de vint-y-sinch anys que hus de dret comu, 
Item, stableix que menor de vint-y-sinch anys hus en totes coses de dret comu. 
Igual ocorria amb el XXIII d'Horta; establia a més, aquest, expressament el benefici de 
restitució in integrum, a favor dels menors d'edat, pero majors de vint anys. 
7. Cap. XLIX de La Torre de 1'Espanyol: 
De no ponir menor de deu anys, 
Item, atorgue lo dit senyor que nulla persona que sia de deu anys avall, no sia punida 
per lo senyor criminalment ni civil, si no es en fet de bans sobre tala e roberia de bens. 
Mas empero, si aquell menor algun exces fara criminos o mistich, sia punit sguardant la 
discretio de aquell o la manera que feyt ho haura, a coneguda del batle a consell dels 
jurats e prohomens del lloch. 
2. La determinació de les penes: 
La norma o principi general, amb vista a la determinació de les penes 
a imposar a qualsevol delinqüent, seria la d'aplicar aquelles que expressa- 
ment es trobessin tipificades en el propi ordenament jurídic local. Tanma- 
teix, i en qualssevol altres fets punibles, no previstos expressament, ja 
seria el batlle qui, aconsellat pels jurats i prohoms del lloc, decidiria el 
castig a imposar, atenent les circumstancies del fet en qüestió.8 
B. ELS DELICTES CONTRA LA R E L I G I ~  1LA MORAL. 
Anem ara a examinar uns fets tipificats per l'ordenament penal que 
tractem, i en els quals no és facil determinar fins on arriba llur carhcter 
delictiu, i on acaba 170rdre religiós i moralitzador que, amb ells, es prete- 
nia imposar a la comunitat humana pobladora del lloc. 
En uns, com la blasfemia o l'heretgia, prevaldria el factor religiós; en 
altres, com és l'adulteri, aquel1 es confon amb la moral; i finalment, veu- 
rem uns suposits de fet, difícilment situables en I'ordenament que estem 
examinant, pero que considerem de caracter eminentment moralista,els 
quals, per llur intrascendencia, (amenaces i agresions personals, com es- 
tirar els cabells o escopir a la cara), entenem que pretendrien aconseguir 
una bona convivencia social entre el veinat, impedint les picabaralles i 
discusions personals. 
l .  El respecte a la Divinitat: 
El respecte a la Divinitat es traduiria en el cástig de la blasfemia i el 
perjuri, com també l'heretgia. 
El capitulat del 1517 punia les ofenses que, de paraula, es fessin a Déu i 
a la Verge Maria, imposant una pena optativa per l'acusat: rebre quinze 
assots a la placa pública, o pagar una multa de quinze sous (dels quals, dues 
terceres parts serien per la Senyona, i l'altra tercera part per ~'acusador).~ 
8. Cap. cxxvr de La Torre de 1'Espanyol: 
De les penes no scrites, 
Item, es a saber que totes les penes dels crims e dels forts feyts que aci no son specifica- 
des, ni scrites, son jugadores e punidores per lo batle a consell dels jurats e prohomens 
del dit lloch, segons la quantitat del crim o del fort feyt. 
Coincideix amb el ~ x x x  dlHorta, si bé en aquest cas no s'indica qui determinaria les 
penes a imposar. 
9. Cap. LXV de La Torre de 1'Espanyol: 
De no dir mal de Deu, 
Item, que negu no diga mal de Deu, ni de la Verge sancta Maria; e si ho fara pach per 
pena quinse SOLAS, O prena quinse acots en la placa. E si la pena en diners pagara, haje la 
Senyoria les dues parts, e la terca l'acusador. 
Coíncideix amb el XIX dlHorta. 
El 29 de maig del 1688, arran de la presa de possessió del lloc, d'un 
nou cornanador d'Ascó, fra Agustí Sans de la Llosa, es dictava una nova 
disposició complementaria de les anteriors: Itern, que aixi mateix ninguna 
persona gose jurar lo santissim norn de Jesus ni de Maria Santissima, sots 
pena de sinch sous, y guarse que guarda se ha.'' 
En darrer terme, es castigava, com a delicte l'heretgia, contra 1'Esglé- 
sia més propiament que contra la Divinitat, punint el reu amb una pena 
consistent en la pkrdua de tots els seus béns." 
2. L'adulteri: 
Entrem, amb l'adulteri, en la tipificació delictiva d'un fet contrari als 
principis religiosos imperants, pero sobretot, a la bona conducta moral i 
social que regiria la vida dels veins del Iloc. 
Així, essent l'adulteri un acte recriminable, l'home que fos trobat 
mantenint relacions adúlteres amb la muller d'altri hauria d'acomplir, junt 
amb ella, un castig, públicament infamatori, com és córrer ambdós, total- 
ment nus i batuts pels carrers i places de la Vila. Tanmateix, aquesta pena 
seria commutable per una multa de seixanta s o u ~ . ' ~  
10. Arxiu de I'Ajuntament de La Torre de I'Espanyol, Carpeta de Documents Histories, 
Plec Primer, document núm. 6. 
11. Cap. LIII de La Torre de I'Espanyol: 
De no perdre bens lo condempnat: 
Itern, si negu haura fet mal d'on sia condempnat a pena corporal, no perde sos bens ni 
neguna partida; ans pot fer de aquells testament e donar a quisvulla, si donchs no havie 
fet crim de heretge o de lesa magestat. 
També el LXXIX d'Horta establia que el Temple, Ordre senyor aleshores de la seva 
Comanda, confiscaria els béns de I'heretge. 
12. Cap. XXI de La Torre de I'Espanyol: 
De hom o de dona pres en adulteri, 
Si negu sera pres en adulteri ab muller d'allri, corregue lo home e la dona, totes les 
places de la vila nuns e batuts, e o done a la Senyoria aquel1 o aquella que no volra 
correr la vila, sexanta sous. 
Coincideix amb el rx dlHorta, si bé aquest no estableix la multa substitutoria i, a més, 
en lloc que fossin batuts, ordena que se'ls increpés públicament. 
Aquesta pena infamatoria, com és fer córrer els adúlters, ja apareixia a la Carta de 
població de Lleida, del 1150; d'origen germhnic, és molt estesa arreu la Península 
(FONT RIUS, Josep Ma., La reconquista de Lérida y su proyección en el orden jurídico, 
C.S.I.C., Instituto de Estudios Ilerdenses, Lleida 1949, pág. 31). 
D'altra banda, aquesta pena o una de semblant s'imposava, també a La Torre de 
I'Espanyol, a la mare que abandonés el fill acabat de néixer (cap. CIX), i a la flaquera 
que defraudés en el pes del pa per tercera vegada (cap. LVI) (vid. notes 34 i 35, 
respectivament). Finalment, hem d'afegir que no s'aplicava el mal ús conegut com de 
cugucia, establert als Usatges de Barcelona (com tampoc ho eren els d'intestia i I'exor- 
quia, per disposició expressa del cap. cxxrv), i segons el qual, el senyor faria seus els 
béns de la muller adúltera, en llur integritat si el marit autoritzava l'adulteri, i la 
meitat si no I'havia consentit. 
3. La conviv2ncia social: 
Es tracta d'una serie de fets que avui qualificaríem com a faltes, la 
contemplació dels quals als Costums de la Torre de l'Espanyo1, és de difí- 
cil ubicació en l'ordenament penal local, i que, en principi, no tindrien - 
altra finalitat que aconseguir una bona convivencia veinal. 
Així ocorre amb les amenaces, ja amb armes (com el coltell, l'espasa, la 
llanqa, la ballesta o qualsevol altre tipus d'arma de ferro), ja amb pedres o 
bastons, que es dirigissin iradament per un veí contra un altre. En el primer 
suposit, la pena seria una multa de seixanta sous, o la perdua d'una m i  (pena 
exemplar),13 i en el segon cas, sols s'establia una multa del mateix valor que 
l'anterior. l4 
Complementant aquestes darreres disposicions, el 1688, en l'acte de 
presa de possessió a que ens referíem anteriorment,15 es dictava una nova 
norma: . . . que ninguna persona, d'esta hora en avant gose aportar ningun 
genero de armes prohibides, sots les penes aposades en les ~onstitucions de 
Catalunya y capitols de la poblacio, o altres ordinacions del dit lloch. l6 
Es punia l'estirada de cabells, amb una ma o amb les dues, establint- 
se una multa de deu sous, o de quinze si la víctima queia.17 De la mateixa 
13. Cap. rv de La Torre de I'Espanyol: 
De coltell tret o de altres armes, 
La primera de aquesta justicia es aquesta, que si algu traura coltell o espasa, , o arremi- 
ra lansa, o portara ballesta o altra manera de armes hon haje ferre, contra aftri, mena- 
cant o irraxent, que li cost e do a la Sentoria per pena, sexanta sous o perda la ma. 
14. Cap. vrrr de La Torre de I'Espanyol: 
De arremir pedra o basto, 
Item, si algu pendra o arremira pedra o basto contra altre menacant o irrexent, que li 
cost oer Dena deu sous; e si fer, aue li cost e done per uena sexanta sous a la Senyoria. 
. " . .  . . 
15. Vid. nota i0. 
16. El Títol xrx, Llibre rx. Volum r de les Constitucions de Catalunya (segons la tercera 
recopilacio del 1702); I'epígraf del qual és, precisament, ~ e ~ r o h i b i t i o  de armas, en el 
seu Capítol 111, promulgat per Felip 1 a les Corts de Montsó del 1585, prohibeix els 
arcabusos pedrenyals, y especialment los petits, vulgarment dits pistoles. L'infractor 
d'aquesta disposició seria punit: amb el desterrament per deu anys, a Italia o en algu- 
na illa, si era militar; s'augmentava aquest termini en deu anys més si aquel1 conseguia 
escapar-se i era trobat de nou; si l'infractor era plebei, la pena seria de passar deu anys 
a les galeres, i si era francks o gascó, la condemna seria de mort. 
El següent capítol rv, ordena la desaparició de qualsevol d'aquelles armes en un mí- 
nim de dos mesos. 
1 ja com a excepció, el capítol IX permet conservar aquells pedrenyals en els quals lo 
casco de ells es larc depalms o mes, almenys per un termini de dos anys; després, com 
en altres casos, I'arma en qüestió hauria d'ésser destruida. 
D'altra banda, ja el cap. XLI d'Horta prohibia a qualsevol veí, dur I'espasa, el ganivet 
o el coltell, dins i £ora de la vila, de nit i de dia; el castig fixat era la pkrdua de I'objecte 
en qüestió i una multa de deu sous. 
17. Cap. XII de La Torre de 1'Espanyol: 
De tirar cabells ab la ma, 
Item, si algu pendra a altri per los cabells ab una ma o ab dues, do a la Senyoria per 
pena, deu sous; e si cau en terra, que li cost quinse sous. 
manera, es castigava qui empenyés un altre, iradament, tant si usava una 
sola m i  com les dues; la pena o sanció, cinc sous, o deu si la víctima 
arribava a anar per terra.18 
En darrer terme, s'imposava una multa de deu sous a qui escopís, 
amb ira, a la cara d'algú.lg 
C. ELS DELICTES CONTRA L'AUTORITAT PÚBLICA. 
Entre els delictes que, contra l'Orde de l'Hospita1, senyor del lloc, 
estarien tipificats, coneixem els de la lesa majestat i d'injúries contra el 
comanador d'Asc6, el castelli d'Amposta, els oficials o altres persones al 
seu servei. 
La lesa majestat comprendria tot delicte contra l'ordre establert pels 
cavallers sant-joanistes (fets de caricter polític, com avui els considera- 
ríem). La pena seria la mateixa que la que s'imposava al reu d'heretgia: la 
perdua de tots els seus béns, confiscats per la 
Així mateix es punia qualsevol excés o injuria que es fes contra el 
castella d'Amposta, el comanador d'Ascó, els frares cavallers de 1'Hospi- 
tal i altres companys (que serien els servents d'aquells), el batlle i altres 
oficials senyorials, i fins i tot, contra qualsevol altra persona que es trobés 
dins els murs dels castells, cases i albergs de I'Orde. En aquests suposits, 
seria el propi castelli d'Amposta o el comanador d'Asc6, o bé altra perso- 
na que ells designeisin expressament, qui efectuaria les pertinents inquisi- 
cions, jutjaria i puniria segons el cas, i sense admetre's la intervenció 
assessora dels jurats i prohoms del lloc ni demanar-10s llur consell.21 
18. Cap. XIII de La Torre de 1'Espanyol: 
De empenyer ab la ma, 
Item, si algu empenyera a altri ab una ma o ab dues iradamet, do e pach a la Senyoria 
per pena, sinch sous; e si cau en terra, deu sous. 
19. Cap. XIV de La Torre de 1'Espanyol: 
De scopir en la cara, 
Item, si algu scopira a altri en la cara iradament, que li cost e do a la Senyoria per pena, 
deu sous. 
20. Vid. nota 11. 
21. Cap. CXXVIII de La Torre de 1'Espanyol: 
De iniuria fer a senyor, 
Item, si per ventura alguns accessos se fahien o cometien per alguns contra 10 dit coma- 
nador, o algun frare del Spital, o contra ses companys, o contra 10 batle o contra 
officials del Spital, o fehie contra qualque altra persona sevulla dins les portes o murs 
dels castells o altres cases o alberchs, que en aquell cars 10 castella o 10 comanador o 
altra persona convinent que ells se volran, face e pusqua fer la inquisicio e'l malfeytor 
jutgar e punir segons raho, e sens que no y haien a demanar, ni esser jurats ni proho- 
mens del dit lloch, ni demanar llur consell. 
D. ELS DELICTES CONTRA LA PERSONA. 
L'ordenament penal que examinem recull, com a delictes contra la 
persona, des de les lesions físiques fins a l'homicidi i l'assassinat. 
1. L'homeier: 
Els Costums del 1517 imposen la pena de mort a qualsevol que cometi 
un crim. Tanmateix, segons les circumstancies que hi concorressin, s'apli- 
caria una altra pena al reu, a criteri i judici del batlle i dels jurats i pro- 
homs del lloc. 
Aixo no obstant, es reconeix com a eximent la legítima defensa. En 
aquest cas, l'acusat calia que fos oit per la Cort, i si es demostrés aquel1 
extrem, seria absolt, la qual cosa li era garantida pel propi ~ e n y o r . ~ ~  
2. Les lesions: 
Les lesions tipificades van des de les produides en baralles, fins a les 
causades premeditadament. 
En el suposit primer, es recullen: fenr a la cara amb la mi,  que equivalia 
a imposar una multa de cinc s o ~ s , ~ ~  la nafra amb sang, produida per un cop 
de peu representava, al culpable, una pena pecuniaria de deu S O U S , ~ ~  i el 
22. Cap. CXXIII de La Torre de L'Espanyol: 
De homeyer a jutgar, 
Item, ordena que qui mate, que sia iutjat a mort, o en altra manera absolt, segons dreta 
conexensa e juhi del batle e dels jurats e dels prohomens de dit lloch; salvo que a quiscu 
sia permes de deffendre a si mateix. E si algun deffenent son cors a altre anira e matara, 
que li sien hoides ses deffentions. E si vist e trobat sera, que son cors deffenent huye 
feyta la mort, nulla pena ne suffrira, ans sia deffes e assegurat el1 per lo senyor. 
23. Cap. IX de La Torre de I'Espanyol: 
De feriment de ma en la cara, 
Item, si algu ferra a l'altri en la cara, que li cost sinch sous. 
Correspon al 9 dels Costums de Miravet; tanmateix en aquest cas la multa és de 
seixanta sous. No obstant aixb i ates que aquesta diferencia es manté en tots els tras- 
llats coneguts dels capítols de La Torre de I'Espanyol, estimem que la causa no seria 
altra que un error de I'escrivi en transcriure els Costums de Miravet per atorgar-los 
als veins d'aquella localitat; així mateix, coincideixen les restants penes pecuniiries ,i, 
en tot cas, la pena o multa dels cinc sous és la fixada pel capítol 10 de Miravet, per 
ferides causades per cops de m i  o de puny, capítol que, perla seva part, era estranya- 
ment exclbs de la concessió capitular objecte d'aquest treball, tret que ho fos per error 
en la transcripció. 
24. Cap. x de La Torre de 1'Espanyol: 
Deferir ab lo peu, 
Item, si algu ferra altri ab lo peu e n'exira sanch, que li cost e do a la Senyoria perpena 
deu sous. 
69 
feriment, també amb sang, per ma o peu (sembla repetir l'anterior), com- 
portava una altra multa de vint s o ~ s . ~ ~  
Pel que fa a les ferides causades de manera premeditada, en principi 
s'establia una pena en diners, de dos-cents sous. Si la nafra fos greu, pero 
sense poder causar la mort a la víctima, el culpable hauria de fer efectius 
quatre-cents sous. 1 finalment, en cas de ferir-se a la cara amb els objectes 
de ferro, sempre que no es seguís d'aquest fet la mort del nafrat, el castig 
seria optatiu pel reu: una multa de cent morabatins o la perdua del puny 
(pena exemplar) . 26 
En no preveure's expressament altres suposits de fet distints dels ex- 
posats, el capitulat del 1517 facultava el batlle, amb el consell dels jurats i 
prohoms del lloc, perque determinés discrecionalment la pena a imposar 
per altres danys o lesions, causats de manera o amb objectes o armes no 
contemplats en aquel1 ordenament local.27 
Tanmateix, si en determinats casos, els més simples i concrets, es 
podria aplicar immediatament la pena, en altres, que les lesions causades 
a la víctima fossin més greus, es requeriria un judici valoratiu; aleshores 
s'establia la imposició de diferents mesures precautories contra el culpa- 
ble, fins a la seva resolució. Així s'obligava l'acusat a dipositar una fianqa, 
la que en dret correspongués, i es prohibia que fos empresonat si la nafra 
en qüestió no fos dubtosa de r n ~ r t , ~ ~  en canvi si hi havia perill de mort, 
25. Cap. xr de La Torre de L'Espanyol: 
Si algu ferra ab sa ma o ab peu que n'isca sanch, 
Item, si algu ferra a altri ab la rna o ab lo peu e n'ixira sanch, que li cost e do a la 
Senyoria per pena, vint sous. 
Podem observar que en aquest capítol es reitera erroniament el suposit de ferides 
causades amb el peu, ja recollit en I'anterior cap. x. 
26 Cap. vrI de La Torre de L'Espanyol: 
De naffra acordadament o en altra manera, 
Qui naffrara a l'altre, pach a la Senyoria dos cents sous; si naffrara acordadament de la 
qual nafra no se seguisque mort, pach quatre cents sous. Empero, si ab ferre naffrara en 
la cara, de la qual naffra no se seguesque mort, que pach cent morabatins o que perde lo 
PunY. 
27. Cap. xv de La Torre de L'Espanyol: 
De stimacio de ferides fayedora per lo batle e prohomens, 
Encara, done e atorgue a nos lo dit senyor, que si alguns colps o ferides feytes seran en 
alguna altra manera, o ab alguns altres struments o manera de armes que en los damunt 
dits capitols no sia expressat, que sien a coneguda discretio e declaratio del senyor ab 
consell dels jurats e promens de dit lloch, com en quina manera deguen e puguen esser 
punits e jutgats al senyor. 
28. Cap. XLVI de La Torre de L'Espanyol: 
De dar fianca per nafra feyta, 
Item, atorgue lo dit senyor que si entre algunes persones noves o baralla s'esdevendra, 
en les quals alguna nafra haura que no sia dubtosa de mort, degu no sia pres, ne aturat 
en persona. Axi empero, que sia apparellat e tengut de donar al senyor fianca de dret. 
aquell seria immediatament empresonat, o donat a manllevadors, fins que 
la víctima sortís del r i ~ c . ~ '  
Si el lesionat es salvava, el reu seria alliberat i obligat a satisfer la 
fianqa adeqüada; i si moria, ens trobaríem amb un cas d'homicidi per la 
qual cosa se li aplicaria (com hem vist més amunt), la pena capital o la 
corresponent, atesos els possibles atenuants concorrents. En tot moment, 
el batlle i els jurats i prohoms del lloc, seguirien l'evolució de l'estat de la 
víctima. 
E. ELS DELICTES CONTRA LA PROPIETAT 
Els Costums del 1517 que examinem, contemplen, com a delicte con- 
tra la propietat, el robatori. 
D'una banda s'autoritzava qualsevol qui fos que sorprengués un lla- 
dre robant les seves coses, a detenir-lo i retenir-lo en el seu poder fins que 
el pogués lliurar als oficials ~ e n ~ o r i a l s . ~ ~  
La pena o castig a imposar, dependria del valor i qualitat del fet; 
oscil-lava entre córrer per la Vila, i la condemna a mort, passant per la 
perdua d'una extremitat (suposem que el braq) com a mesura exemplar; 
pero en tant que el lladre ho fos de manera manifesta i reincident. Si no ho 
era, en principi, la pena a satisfer seria una multa de nou dobles; pero 
quan l'objecte del robatori fossin diners, aleshores, la multa anterior aug- 
mentava a onze dobles.31 
29. Cap. xLvrr  de La Torre de L'Espanyol: 
De nafra duptosa, 
Mas si la nafra sera duptosa o perillosa que mort se'n pogues seguir, lo senyor tingue 
pres lo maifeytor e'/ do a manlevadors si's vol, tant tro que'l nafrat sia fora de perill de 
mort. Mas pus aquell nafrat sera fora de perill de mort, encontinent li sia rehebuda 
fiansa e dret e delliurat de presso. E aco sia a coneguda del batle e dels jurats e dels 
prohomens del lloch quant lo nafrat sia fora de perill de mort. 
30. Cap. XVII de La Torre de L'Espanyol: 
De lladre a pendre, 
Item, aquell qui trobara lladre sobre ses coses, pugue aquell pendre, aturar e retenir 
pres, tro que'l puxe metre en ma e poder de la Senyoria. 
31. Cap. CXI de La Torre de L'Espanyol: 
De pena de lladre, 
Item, per furt corre hom la vila o tol hom membres, o a la per fi es hom jutgat a mort, 
segons la quantitat e la qualitat del feyt, si es lladre manifest. Mas si no es manifet, es 
convengut en nou dobles, si d'aver es demanat el robador; es condempnat en honse 
dobles, si d'aver es demanat. 
Coincideix amb els capítols LXIX i LXX d'Horta: el primer en fixar les penes a imposar 
al reincident, estableix com a mínim, la perdua d'un membre, i el segon, en contem- 
plar el suposit del lladre descobert abans d'apropiar-se de la cosa, el condemnava a 
pagar, com a castig, una multa, segons les mateixes circumstancies previstes a La 
Torre de l'Espanyo1, i d'igual valor. 
F. ELS DELICTES CONTRA L'HONOlI. 
Si bé la injúria i la calúmnia constituien dos delictes contra l'honor, 
perseguibles a instancia de part (l'ofesa), ambdues parts podrien conciliar- 
se abans de presentar-se el perjudicat a la Cort i fer la corresponent de- 
núncia; i encara després (salvant pero, el dret senyorial del terc), amb la 
intervenció mitj ancera del batlle. 32 
Feta la denúncia, el mateix dia seria cridat l'injuriador o calumnia- 
dor, a declarar al respecte; si no pogués o no volgués fer-ho, o jurés da- 
vant la Cort haver fet aquella acusació sols per ira i no perquk fos veritat, 
hauria de satisfer una pena pecuniaria de deu s o ~ s . ~ ~  
Introduim aquí dos suposits de fet que, tal vegada, en l'época actual 
rebrien diferent tractament; tanmateix, pel caracter punitiu que se'ls apli- 
ca, crec que s'han de referir. 
1 .  Del deure de nodrir els fills: 
El capitulat que examinem imposava el deure a tota mare de nodnr els 
seus fills, i especialment quan es tractés de nounats (en usar l'expressió de 
creatura) prohibint-se abapdonar-los (en qualsevol casa, particular o d'insti- 
tucions benefico-caritatives). Si s'incomplia aquesta norma, s'imposava a la 
mare culpable una pena d'infamació pública: fer-la passejar tota nua pels 
carrers i places del lloc, per a després seguir tenint cura del seu fi11.~~ 
32. Cap. XIX de La Torre de L'Espanyol: 
De paceficar iniuries, 
Totes les iniuries e mah feyts e dans donats, fets entre los habitadors del dit lloch, puyxen 
entre si adobar, pacificar e avenir, ans que clam ne sia fet a la Cort, ab intervenció, empero 
del batle, e encara apres de fet lo clam, salvat tostemps lo dret del senyor. 
Coincideix amb el vi11 dlHorta. 
El dret del senyor seria l'anomenat Terc de la Cort, és a dir, el preu o les taxes a 
satisfer per la intervenció de la Cort, equivalents a la tercera part del valor de les 
obligacions pecuniaries imposades al venput, o del deute executat per aquella sobre 
els béns del deutor demandat, o de la pena pecuniaria imposada. 
33. Cap. XVI de La Torre de L'Espanyol: 
De follia criminal, 
Item, si algu a altri follia criminal dira, e aquell a el1 provar no  pora o no voldra, o jur 
el1 en presentia de la Cort que, de aquell a qui la iniuria sera dita, per sagrament que 
aquella follia per ira li dix, e no per veritat que de aquell sabes, pac per pena a la 
Senyoria deu sous. E aco haja a jurar e a dir en lo dia que la demanda en Cort contra el1 
sera feta o possada. 
34. Cap. CIX de La Torre de L'Espanyol: 
De fembra que l ek  sa creatura, 
Mas, si nulla fembra gitara ni leixara sa creatura a porta de negu o porta d'esglesia, ni 
en altra placa, derenclint aquella creatura que no la vulla nodrir, sia pressa e tota nua 
corregue per les places de la vila; e apres sia tenguda de nodrir sa creatura. 
2. Del frau en el pes del pa: 
Així mateix, i referint-se únicament a les flaqueres (com si sols les 
dones estessin encarregades de la venda del pa), fet el pa i abans de posar- 
se a la venda, hauria de ser reconegut i comprovat el seu pes pel batlle i, 
almenys, un jurat. Aleshores, si fet el reconeixement, es trobés un pa amb 
un pes inferior a les tres fogaces, sena confiscat per a donar-lo en caritat, i 
s'imposaria a la flaquera una multa de cinc sous. La mateixa sanció s'apli- 
caria si el frau es repetís. 
Pero, si es reincidís una segona vegada, a més de la pkrdua de la peca 
de pa afectada, la sanció pecuniaria s'elevaria a trenta sous, i en el cas que 
no es satisfés aquesta quantitat, la flaquera hauria de complir una altra 
pena de caracter infamatori: pujar al castell (d7Ascó), per a exposar-se 
(suposem que en una sala determinada) tota nua, excepte amb un drap 
sobre la cintura, des de l'hora terca fins al migdia.35 
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35. Cap. LVI de La Torre de L'Espanyol: 
De les flaqueres, 
Item, ordena que'l pa de les flaqueres sla pessat per lo batle ab los jurats, ensemps, o ab 
la un d'aquells; e si sera trobat de menys de tres fogaces, sia franch e donat per amor de 
Deu, e pach sinsh sous a la Senyoria. E sr sera trobat de menys per dues vegades mes de 
tres fogaces, pach per pena sinch sous a la Senyoria, e lo pa, aixi mateix, franch e dat 
per amor de Deu. E si semblantment sera trobat la tercera vegada, lo pa sia franch e dat 
per amor de Deu, e a la Senyoria pach per pena la flaquera trenta sous. E si los trenta 
sous no vol paguar, puig al castell, e estigua alli nua, salvo un drap que tinga entorn les 
anques, de tercia tro a migdia. 
Aquest capítol es correspon amb el xxrv dlHorta, el qual en referir-se també a la 
flaquera, no al.ludeix a la fogaca en particular (com a mesura de pes), i canvia les 
sancions: la primera vegada, es reduiria a una amonestació; la segona, suposaria, 
almenys, la pkrdua del pa fraudulent; i la tercera, podria optar-se entre pagar una 
multa de cinc sous o ser portada al castell. 
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